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Forskrifter om konservering av sommerlodde om bord i fangst-
og fØringsfartøyer :!. sesongen 1975, fastsatt av Fiskeridirektøren 
22. juli 1975. 
I medhold av Fiskeridepartementets forskrifter av 
29. november 1973 har Fiskeridirektøren den 22, juli 1975 
etter samråd med de interesserte parter fastsatt følgende 
forskrifter om konservering om bord i fangst- og føringsfartøyer 
av sommerlodde til sildolje- og sildemelindustrien i sesongen 1975: 
§ L 
Fangster av sommerlodde som føres til fabrikker fra og med 
Vikholmen og nordover kan konserveres med 200 ml V 65 pr, hektoliter 
råstoff og til fabrikker syd for Vikholmen med 350 ml V 65 pr. hekto-
liter råstoff. 
§ 2. 
Hvis ugunstige værforhold eller andre helt. spesielle om-
stendigheter skulle gjøre det nødvendig å dirigere enkelte laster 
for levering på andre steder av kysten enn lasten er konservert for, 
bemyndiges Feitsildfiskernes Salgslag til å levere slike laster 
til fabrikker som på forhånd opplyses om anvendt dose og som sier 
seg enig i å motta lasten. 
Fartøyene m! fylle opp med konserveringsvæske før avgang 
og sørge for at de til enhver tid har tilstrekkelig med 
konserveringsvæske om bord for eventuell maksimal konservering. 
" 2 -
Konserveringsvæske kan dog bare utleveres til og anvendes 
av fartøyer som er forsynt med forskriftsmessig, godkjent 
avsilings- og konserveringsutstyr og påbudt konserveringsjournal. 
Når det gjelder behandling av lodderåstoffet om bord i 
fangstfartøyer, skal Fiskeridirektøren for øvrig bemerke: 
Fiskeridirektøren vil minne om de gjeldende forskrifter 
om behandling av råstoff som skal anvendes til fremstilling 
av mel og olje av 29. nov. 1973, og i denne forbindelse spesielt 
innskjerpe: 
1. at innpumping av fangstene skjer i sakte tempo for å begrense 
vannmengden så langt dette overhode er mulig. 
2. at råstoffet ved gjelp av alle tilgjengelige midler blir 
grundig avsilt før det går i rommet. 
3. at det påses at dreneringen i rommene er i orden og fungerer 
tilfredsstillende. 
4. at konserveringen skjer etter de gjeldende regler. 
S. at alt råstoff i rommene blir fjernet et.ter hver tur. 
6. at lasterom/tanker m.v. blir forskriftsmessig rengjort etter 
hver tur. 
Fiskeridirektøren viserdessuten til fcrskrifter av 
19. desember 1974 om kvalltetsgradering og kontroll av fiskeråstoff 
som skal tilvirkes til mel og olje, og som også gjelder for 
sommerlodde. 
